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摘 要 
I 
摘 要 
随着国家和我省对职业教育的日益重视，我省中职学校不断扩大规模，学
校在校生数量急剧增多、生源结构日益复杂、在校学生异动逐渐频繁。学校对
学生学籍信息的管理是学校的工作重点，面对如此多的信息量，使用手工记录
的方式严重影响学校办事效率。 
为了解决上述问题，本文遵循软件工程的相关理论和方法，设计并实现了
一套适应某省级中职学校的学籍管理要求的信息管理系统，以此来提高工作效
率、减轻工作压力。论文的主要内容包括： 
1、进行了学生学籍信息管理系统的需求分析，通过与高校的学籍管理人员
以及学生进行沟通和讨论，确定系统的整体结构、功能性需求和非功能性需求，
然后使用 UML用例图工具对系统的各功能模块进行详细的业务分析。 
2、进行了系统的总体设计和规划，完成了系统的详细设计，包括：后台数
据库的设计，前台用户界面的设计，系统功能模块设计，系统网络结构设计等
等。 
3、进行学生学籍信息管理系统的实现和测试工作，首先，以系统的功能模
块作为单位，进行逐个的实现。然后，对系统的各功能模块进行详细的测试，
包括功能性测试和性能测试。 
本系统可以提高管理员的工作效率，同时，优化了学校的管理方式，提高
学校管理人员的现代化管理水平，深化学校办学内涵和质量，从而提升了学校
的整体办学实力。 
 
关键词: 省级中职学校；学生学籍；信息管理 
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Abstract 
III 
Abstract 
With the continuous expansion of the size of a Provincial Vocational Schools in 
our country, the number of students has increased dramatically in the school. The 
management of student status information is the focus of the school, in the face of 
such a number of information, the use of manual records seriously affect the 
efficiency of the school.  
This dissertation follows the correlation theories and the method of software 
engineering, which solved the above problem, the design and implementation of the 
set to a provincial secondary school student information management system, in 
order to improve the work efficiency, reduce the pressure of work. The main 
contents of this dissertation include: 
1,Student information management system needs analysis, through and the 
school management staff and students to communicate and discuss, to determine the 
system's overall structure, functional requirements and non functional demand, and 
then use the UML use case diagram tool of each function module of the system for 
detailed analysis. 
2,Completing the system's overall design and planning, to complete the detailed 
design of the system, including: the backstage database design, front desk user 
interface design, system function module design, system network structure design. 
3,Completing implementation and testing work of student enrollment 
information management system, first of all, to the system function module as a unit, 
to achieve one by one. Then, the functional modules of the system are tested in detail, 
including functional testing and performance testing. 
The system can improve the administrator's work efficiency, at the same time, 
optimize the management of the school, improve the management level of the school 
management, thus improving the overall strength of the school. 
 
Key Words: Provincial Secondary School; School roll Management; Information 
Management 
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